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漫谈宋茶之色香味及其审美风尚的变化




的建州(今福建建瓯市) , 建茶取代江茶成为时代新宠, 从茶书的著录情况来看,宋代有关建茶






唐人所饮之茶, 从色泽上看多为绿色,上佳者亦有紫色, 如紫笋茶等;而入宋之后, 由于统
治上层的偏好, 白茶跃居官茶之首, 白色亦成为宋人崇尚之茶色, 宋代诗词中常以/雪尘0、/琼
蕊0等语喻茶。
宋之贡茶以建州北苑凤凰山为甲, 凤凰山因地势高拔、土沃壤肥及阴湿常寒,所产之茶不
仅乳膏丰腴且往往早于他处, 常于惊蛰前十日即抽芽, 七日间可制毕,称为/火前茶0(注: /火
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江西省社会科学院职业技能鉴定站
关于 2009年 11月举行第二十三次茶艺师职业技能鉴定的通告
经研究,第二十三次茶艺师职业技能鉴定将于2009年 11月 20- 22日在南昌举行,考前培
训与考试均在南昌女子职业学校举行(南昌市三经路 388号)。
报名时间: 2009年 11月 10日以前。
报到时间: 2009年 11月 19日。
考前培训: 2009年 11月 20、21日。
考试考核: 2009年 11月 22日。
收费标准:高级茶艺师 415元、中级茶艺师355元、初级茶艺师 295元。
培 训 费:每人 100元。
其他事项:见5农业考古#中国茶文化专号62007年 2期(总33辑)。
联 系 人:程  琳  手机: 13006209750
魏  蔚  电话: 0791- 8596274
王俊日韦  电话: 0791- 8596374  手机: 13807066367
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